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В работе рассмотрены пути формирования нового природно­
антропогенного комплекса Астраханской области и всего Прикаспия, 
связанные с техногенным влиянием нефтегазовой промышленности.
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В веден и е
Астраханская область располагает разнообразными природно-сырьевыми ресурсами 
(рис. 1). Несмотря на недостаточную изученность геологических структур области на наличие 
запасов различных групп полезных ископаемых, она может быть отнесена к одним из бога­
тейших и экономически перспективных регионов России. К наиболее важным ресурсам Астра­
ханской области следует отнести углеводородное и горнохимическое сырье, водные и биологи­
ческие ресурсы, а также она является территорией, через которую проходит нефтепроводная 
система Каспийского трубопроводного консорциума [1, 2, 3].
В связи с этим оценка состояния и изменения природной среды является крайне необ­
ходимой для устойчивого и экологически безопасного развития региона. Она включает орга­
низацию и ведение почвенного мониторинга.
С 1999 г. по настоящее время проводились работы по изучению почвенного покрова в 
зоне влияния нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума на терри­
тории Астраханской области [4, 5].
В статье отражены результаты исследований, проведенных на ключевом участке поли­
гона мониторинга «Речное», расположенного на землях Харабалинского района, в Волго- 
Ахтубинской пойме.
Мониторинг фонового состояния почвенного покрова, подпадающего в сферу воздейст­
вия объектов трубопроводной системы, необходим для: оценки фонового состояния почв, эко­
систем, попадающих в зону воздействия объектов КТК; прогноза изменения почвенного по­
крова и экосистем в процессе строительства и эксплуатации; выбора репрезентативных площа­
док для организации мониторинговых наблюдений в санитарно-защитных зонах промышлен­
ных объектов и на особо охраняемых территориях.
При мониторинге почв и экосистем на полигоне мониторинга «Речное» проводилась:
топографическая и почвенная съемка по материалам которых была составлена карта в 
масштабе 1:10000, с указанием положения почвенных шурфов, мест, где отбирались образцы;
характеристика наиболее важных физических, физико-химических и агрохимических 
свойств почв (проводилась при лабораторных анализах по следующим контролируемым пока­
зателям: гранулометрический состав; содержание гумуса; емкость поглощения; поглощенный 
натрий; плотность почвы; реакция среды (рН воды.); подвижный P2O5; обменный К О ;  водная 
вытяжка);
оценка уровня загрязнения верхнего плодородного слоя (0-20 см) почв обследуемых 
объектов мониторинга (были взяты смешанные почвенные пробы на тяжелые металлы и орга­
нические загрязнители, на естественные радионуклиды, и пробы - на содержание нефтепро­
дуктов [6, 7, 8]). ^
Основным типом почв на полигоне мониторинга является: аллювиально дерновый тип 
[9], в котором выделены аллювиальные дерновые насыщенные остепняющиеся почвы (оха­
рактеризованы разрезами № 6 и № 7) (табл. 1) они занимают 2.04 га, что составляет 22.7 % от 
площади ключевого участка [10].
Сформировались они в условиях недостаточного и нерегулярного затопления паводко­
выми водами на выровненных повышенных участках пойменной равнины. Почвы сформиро­
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вались на аллювиальных слоистых отложениях различного механического состава, которые 
подстилаются древнекаспийскими породами аллювиального происхождения (полная характе­
ристика приводится в табл. 1-2). По верхней границе залегания солевого горизонта эти почвы 
относятся к солончаковатым и солончаковым. Тип засоления - хлоридно-сульфатный и суль­
фатный.
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Рис. 1. Месторождения углеводородов на территории Астраханской области
Аллювиальные дерновые насыщенные слоистые почвы (охарактеризованы разрезом №
5) (табл. 1-2). Занимают 0.79 га, что составляет 8.8 % от площади ключевого участка. Сформи­
ровались они в прирусловой зоне пойменной равнины на спланированном орошаемом участке, 
который не используется в течение последних 5-7 лет. Поверхность почвы слабо задернована. 
Почвообразующие породы описываемых почв в слабой степени засолены легкорастворимыми 
солями. Механический состав аллювиальных дерновых насыщенных слоистых почв на терри­
тории ключевого участка супесчаный.
Собственно аллювиальные дерновые насыщенные почвы (представлены разрезами 
№107, 104, 8) (табл. 1-2). Занимают 5.13 га, что составляет 57.0% от площади ключевого участ­
ка. Сформировались на спланированном повышенном участке центральной поймы (залежный 
участок бывшей орошаемой пашни 5-7-летней давности). Поверхность почвы слабозадернова- 
на, покрыта изреженной рудеральной растительностью.
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Таблица 1
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Аллювиальные дерновые насыщенные остепняющиеся маломощные слабосолонцеватые со- 
лончаковатые слабозасоленные супесчаные
1 21 31 86 26 3 5 4 2 - 4 5 - > 5
7
Аллювиальные дерновые насыщенные остепняющиеся укороченные солончаковатые слабоза­
соленные легкосуглинистые
1 13 26 8 5 2 9 3 8 4 0 - 3 0 - 3 -5
5
Аллювиальные дерновые насыщенные слоистые маломощные солончаковатые слабозасолен­
ные супесчаные
1 20 3 2 102 3 3 3 8 4 0 - - - 3 -5
107 Собственно аллювиальные дерновые насыщенные маломощные тяжелосуглинистые
1 20 3 7 106 3 7 - - - - - 3 -5
104 Собственно аллювиальные дерновые насыщенные маломощные среднесуглинистые
1 20 3 9 1 0 5 3 9 - - - - - 3 -5
8 Собственно аллювиальные дерновые насыщенные укороченные солончаковатые слабозасолен-
ные среднесуглинистые
1 13 2 7 68 - - - - 28 - 3 -5
Почвы характеризуются слабо выраженной или невыраженной слоистостью почвооб­
разующего аллювия, особенно в верхней части почвенного профиля. Главные морфолого­
генетические признаки этих почв: профиль ясно дифференцирован на генетические горизон­
ты. Механический состав описываемых почв -  тяжелоглинистый и среднесуглинистый. Верх­
няя часть профиля оглинена.
Оценка химического загрязнения почвенного покрова ключевого участка мониторинга 
«Речное» выявила следующее (рис. 2).
Рис. 2. Карта-схема загрязнения почвенного покрова 
ключевого участка № 1 полигона мониторинга «Речное»
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Анализы по нефти и нефтепродуктам, проведённые в период исследований не выявили 
загрязнений нефтью и нефтепродуктами верхнего слоя (0-20 см) почв. Выборочный анализ 
почвенных проб элементарных участков полигона «Речное» за период исследования показал 
наличие следовых количеств нефти и нефтепродуктов (менее 20 мг/кг воздушно-сухой почвы), 
характерное для незагрязнённых территорий [11, 12].
В результате выборочного анализа смешанных проб верхнего слоя (0—20 см) загрязне­
ние бенз(а)пиреном не выявлено. По данным выборочного обследования элементарных участ­
ков на содержание фенолов в верхнем слое (0-20 см) почв установлен средний уровень загряз­
нения почвенного покрова на ключевом участке мониторинга (табл. 3). Содержание фенолов в 
поверхностном слое почв в 2010 г. колеблется в пределах 1.8-3.2 мг/кг абсолютно сухой почвы.
Таблица 3
С о д е р ж а н и е  о р г а н и ч е с к и х  з а г р я з н и т е л е й  и  р а д и о н у к л и д о в  в  в е р х н е м  (0 -2 0 ) 
с л о е  п о ч в  к л ю ч е в о г о  у ч а с т к а  № 1 (ч и с л и т е л ь  а н а л и з ы  з а  19 9 9  г ., 
з н а м е н а т е л ь  а н а л и з ы  з а  2 0 10  г .)
№
№
М естоположение участка 
отбора пробы Номер
участ­
ка
(сква­
жины)
Содержание Естественные радионуклиды (БК/кг)
описание
Фено­
лы
(мг/кг)
Нефтяные
углеводо­
роды
(мг/кг)
4°К 232^^ 226Ra
1
350м к Ю -Ю-З от оси 
т/провода. 25м к Ю-В от 
берега
1 3 .4 /2 .6 20/20 4 0 3 .4 /4 1 3 .3 18.5/23.9 19.3/20.4
2
440м от берега по оси 
т/провода 5 4 .3 /3 .2
20/20 4 0 0 .0 /4 7 6 .3 1 5 .6 /1 9 .4 17.8/12.3
3
640м от берега по оси 
т/провода 8 1.6/1.8 20/20 329.0/229.1 11.4/8.0 14.0/13.6
4
Примыкание к переходу. 
8м на СЗ от сбр. канала. 
300м на СВ от поворота 
трубопровода
4 2 1.8/2.0 20/20 - - -
5
1460м от берега по оси 
площадки размещения 
плетей труб
104 2.0/2.1 20/20 3 4 6 .2 /3 4 0 .5 18.0/13.1 10.5/8.0
Химический анализ почвенных проб на содержание тяжелых металлов (меди, никеля, 
цинка, свинца, марганца) не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций 
(ПДК) в почве [13].
Для кобальта и железа ПДК в почве не разработаны. Величины содержания этих эле­
ментов в верхнем (0-20 см) слое почв находятся в пределах областных фоновых значений.
Содержание мышьяка в верхнем (0-20 см) слое почв обследованных элементарных участ­
ков составляет 1.9-4.5 мг/кг воздушно-сухой почвы. Это допустимый уровень для суглинистых почв 
согласно принятой ОДК (ориентировочно допустимая концентрация -  10 мг/кг). В единичном слу­
чае (проба № 08) при супесчаном механическом составе смешанной почвенной пробы отмечен 
низкий уровень загрязнения мышьяком (2.9 мг/кг). Существенных изменений в загрязнении поч­
венного покрова на современном этапе обследования по сравнению с периодом 1999 г. и обследо­
ванием 2010 г. не произошло. Аналитические данные приведены в таблице 4.
Таблица 4
С од ерж ан и е м ы ш ья к а  в п о ч в а х  п о л и гон о в м он и тор и н га 
по тр а ссе  Н С КТК-Р, А стр ахан ск ая  об л асть (о сен ь, 2010 г.)
Номер сме­
шанной пробы
Объект
Содержание мышьяка 
в почве (0-20 см), 
мг/кг
Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) для песчаных и супесчаных почв 2 мг/кг; для суглини­
стых -10 мг/кг
4 2 Левобережный участок примыкания нового перехода к сущ ест­
вующему трубопроводу
1.9
1 Левобережная часть нового перехода НС через р. Волга 4 .5
0 5 Левобережная часть нового перехода НС через р. Волга 2.8
08 Левобережная часть нового перехода НС через р. Волга 2 .9
104 Левобережная часть нового перехода НС через р. Волга 4 .2
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По загрязнению естественными радионуклидами почвы участка относятся 
к незагрязненным.
В ходе исследований получена база данных для оценки изменений состояния почвен­
ного покрова за период исследования. Полученные характеристики состояния почв полигона 
мониторинга позволяет сделать следующие выводы.
По сравнению с результатами почвенного обследования 1998-1999 гг. с 2010 г. на поли­
гоне мониторинга «Речное» зафиксированы изменения почв на видовом и родовом таксоно­
мическом уровнях. Так, снизились степень засоления и солонцеватости почв. В связи с этим 
ранее слабозасоленные и слабосолонцеватые почвы ключевого участка № 1 (левобережный 
участок нового перехода) перешли в категорию незасоленных и не солонцеватых почв. Почвы 
на большую толщу не засолены.
Материалы исследования почвенных ресурсов в зоне влияния объектов и сооружений 
НС КТК-Р свидетельствуют об отсутствии существенных деградационных изменений качест­
венного состояния и структуры почвенного покрова. Выявленные отдельные поверхностные 
нарушения земель носят узколокальный характер и серьезной экологической опасности не 
представляют. Отмеченные поверхностные нарушения на участках проведения строительных 
работ являются устранимыми и будут ликвидированы [14, 15].
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